


































第 6章 結論 
両足部固定投げは体幹機能を賦活させることが認められた．しかし，中学 1年生における両足
部固定投げトレーニングは体幹部回旋機能および動作速度を向上させることができるが，ボール
速度の向上と縦振り投球動作への変容には至らなかった． ボール質量と対象者の投球スキルのレ
ベルを考慮し，他のトレーニングと併用して本トレーニングを実施する必要性が示唆された． 
